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Abstract 
The purpose of this thesis is to determine the interior design at the Early Childhood 
Education Center building focusing on the aspect of behavior in architecture. The 
methodology used is to find  supporting theories then made observations to prove the 
theory with a sample of Indonesian children. The process of collecting data used 
observation method by conducting interviews with informants and by collecting 
personal documentation required in the preparation of this thesis to one of the Early 
Childhood Education Center building in Jakarta. In addition, the other information 
were obtained from journals, books, and arcticles on website. Data analysis 
technique used is qualitative and descriptive analysis in order to obtain accurate 
data, subsequently the data were as a reference in designing. 
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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui perancangan interior pada pusat 
pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perilaku anak dalam 
perkembangannya. Metodologi yang digunakan yaitu dengan mencari teori-teori 
yang mendukung kemudian melakukan observasi untuk membuktikan teori tersebut 
dengan sampel anak Indonesia. Kemudian dalam proses pengumpulan data teknik 
 yang digunakan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan data 
secara langsung dilakukan dengan observasi secara langsung ke salah satu Pusat 
Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta. Pengumpulan data secara tidak langsung 
dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari hasil analisis yang 
telah ada baik berupa jurnal, catatan, buku maupun ulasan di internet. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah dengan analisa kualitatif dan deskriptif 
sehingga diperoleh data yang akurat yang kemudian digunakan sebagai acuan 
dalam merancang. 
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